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.......r de Baroelona, 13 T�I.fon n,- 255
Sinceritat
, �Ainb avldese llegim, dicriament, el
curs d'equesta 'guerra que ens Idesan­
gra i que. uns generals covards i uri
e apltallsme decrepit, un meti del mes
de lullol declararen, prerenlnt mermar
i suprimir les poques lllbertets que
disfrutavem de I'ZJny� rrenta-u fins el
din�u de julio! peseat.
'
_',
, dre-les, si hi ha un maximum de sin­
ceritat.
ObJidem per un moment les nostres
s�ri.es que en la reraguarde 'ens sepa-
• .".;...'
. 1 ...
ren. Ning,il, absolutament ningu no
deu, nl pot, preiendre fer. bandera en
eqneste hlstorics moments. -
!
r � -;. : ..
Les generacions futures ens as-
senyaleran am� I'estlgme de la trarclo ,
per no haver-nos manlfestet am� ple-
na, sinceritat.
V4.' cap al noy,.e mes que el poble
. r
"
E�tiguem � l'altura deJs greus rno-
d'�Jla manera mes que subJi'm esta ' iJ?ents que vivim. LZJ Uuita que s'ha
donant exemple al rn6n sencer de portat a cap no es ,per a beneficiar a
com
�
cal lIuitar. i morir' si es preds,
. aquesta gen�raci6� .s�n6 per ales fu-
per a no veure's escla'u i SOlmes' als
'''�U8 del f�ixisme assass!: represen-
. tat per un cleric::aJisme comprado\ de
consciencies. un cleri,calisme esgota­












nost�es lIuiradors, guerrers de mo-
, �ent, com a fills d�1 trebZJIl, van als ,
ca,:"ps de l.luita ..amb ei rosfre rialler i
el cor pie d'optimisme, a la recerca
de .mercenaris i ass�ssins per a do­
mn-Ios lJi�ons, que unicamenJ s'ha
," de morir per la, lIibertat dels pobles.
La bomba, i la metralla feixista, el
matelx que eJs milersd'afuseHaments
j assassinats· que han� executat eJs fei­
"istes en nom d'una religi6 que per
,
espai de segles enters ha tingut fa hlJ­
manitat sotmesa en la mes gran igno­
rifncia. faItant una vegada mes al dn-
tures, i eJ menys qU�.J1odem fer es IIe­





. aI, taller, tot� d�ixem
queJcom q�e en� es molt vol gut f do-
.
.. . - .
nem- nos un fraternal abra.;;. Sigu�01
. ,sincers;en les,. nostres paraules i en




dabJes succe'3SOS amb ets quaJs a tots,
absolutament a tots, �ns cap quelcom
de 're�ponsabilitat.
Miquel Campuzano
M. V-allma.jor Cal v 6·
.
,
Corredor oficial de Conter�
Melas,. 18-Matar6·Telef.tt 264
Hares de despatx, horarl ctestfa: de ,.
del matt a 1 de la tarda, iintcame1'l'
Intormaclo local
DIETARI
Aquestmatt, a rhora que ta ciutat
repren el seu riime habitual de trebal',
ha caigut. una tempestat de pedra . i
- algua que feia fereaat. Ens hem trobat
amb un ceombardeig- jacclOs amb que
,
els elements tneontrolats del veil' Cro-
nos ens han obsequtat.
. No hi han jaTtat trons sotollosos que
'feleri retrunyir les cases. Els elements
no s'han estat de res Als poes moments
hl havta una grutxa de pedra blanca a
tot arreu, ben respectable.
La gran dolor de la elutat ha tornat
� esse« la collita de patates. H�urd fet
. mal ales patates? 0
La elutat ha sentlt una mena d'an­
gotxa continguda, :talment com detien
esser Ies dngolxes dels fanilliars, men .. ·
tre es p_orta a cap-una operacio quirur·
.
gica sobre el tos "un esser estlmat.t •
, El plntoresc tle la blanco,. ha desapa:'









DlpolUaih MARTI Pl're - MATARO
-No e� pot dir blat que no sigui al
sac i ben 1Iigat; ,el! mateix sQcceeix
amb les botifarres que fan a I'BstabIi­
ment'de Carns i CansaJaderi� del car­
rer de SC!nt Joaquim, 'num. 55; no es
pot apreciar la s�va qualitat fins que
s'han provat.-T. 292 R.
Passi el que pas-
sl, no deu trencar­
�" se, ,0 la uni6 de, tots'
',r't . -ets sectors antifel-.
r" "-< t: xlstes, ., *.r." !,t lti 'ha .el suprem
I
interes de la LUber­
tat!
. NUM�RO SOL.T. UI c�.
SUBSCRIPCIO. :2' SOP E S SETE S M ES
El dia 26 I et Teatre Clave Palace
es posere en escene .l'epleudlda ear­
suela -Le T�bernera del Puerto- per
la companyla del tenor Ylcenc Sim6n.
EI dlssebre, dla 27, tindra lIoc en el
Teatre Monumental Cinema un -Gren
Ball Populers per l'Orquesrra deJ Sin­
dlcet d'Bepectactes Publics.
EI dla 4 al rnetl findra Hoc una lIll­
dido de sardanes a carrec d'una re-
,
<




La Comissi6 qrganitzadora d'a­
quests ecres, en vista de I'estat preca­
li fiefs Hospltels de Sang, degut a l�
immensa resca que pesa damunt d'ells
ha cregut conven.ient J'organifzaci6
d'equesr Festival. no amb I'anlm de
cercar divertiments sin6 amb el de fer
una obra positiva el1 pr<? d� la ,guerra
ajudant a Jes, despeses. que aquesta
ocasiona i contribuinf a que els nos­
tres ferits siguin atesos en la forma
deguda .
Esperem que tots e,ls ciutadans de
Ma�ar6 veuran amb bons ulls la nos­
tra taBca i faran que aquestes festes
,
a profit deJs HospitaJs ,de Sang asso�
leixin')'exit que-"ReCessita 1a·, finllJitat.
de l'organitzaci6, aportant a tots' eIs
actes que ceJebrem Itt seva presencia
i eJ seu donatiu.-La Comissio.
Demlaea·lo. I. 1111 bOil": leadI. dl
qaevlarel.-flbrlclt. per PI.tt••erf.
BATET.
Pocs s6n eJs dies .que Ia premsa
di aria no' ens porn aJgu�a noncla que
. dlferencfes i apreclaclons. Bstern do-
mt$ que congremler-nos, ens deprl-
nanr la sensaci6 d'impoten�ia i lnsen­
metx, i els nostres nervi's' en tensi6
slbtllre! davant els moments, actuals.,
ens fan caure, stno en un pesslmleme
La sang que la clesse treballadora
castrador, sl en una tri�ta malenco-
' ha vessat i vessare d'una manera que
-rlla . .) , cause
l'admiraci6 del m6n del 'treball
esta molt per d�rillint_de totes les ml-





FESTIVAL PRO HOSPITAL DB
SANG.-La Secci6 de Ball i el Grup
que manarrient que diu eNo matar., ,Interve subscripCions a emprestfts I Sardaniste de la Uni6 de Cooperati: ,
n 0 r�specta, nf respectara a JQ idea compra-venda de valors. Cupons, ves de MattJr6, organitza un
festival a
polftiea .0 idea filosofica de�ermfnada, .. 'gir�, prestecs am� garanties d'efec- profit dels Hospitals de Sang, que es
car Igualment moren el clutZJda re- tes. Llegitimaci6 de contractes
/ celebrara eIs dies,26 i 27 del corrent
publica que eJ company comunisra, t') t l' ,el dI'a '4 d'-brI'I.'mercan 1 s. e C. u
-Ja heu fet el vost·J'e donatiu a� la
T6mbola �ue es prepare (! profit de
les nostres Milfcies?
Si no teniu cap objecte a proposit
recordeu que a La Cartuja de SevilJ� .
. en trobareu "Per tots els gustos i a
preus reduYfs. .
80cialista 0 anarquist�.
,No s,:mbla sin6 que ala rerlJguar-,
da hi ha gents menyspreables que d'u­
'na forma jesuitica -cerquen la manera
perque lee 10rces antifeixistes no'
-ens 'enf�nguem i s�arribi a fet,s vergo­
nyos9s com els_que llegim di6riZJment











�na de les'quZJJitats qu'e fa� de l'home
Co un" esser afable i estimable:, la sinc'e­




8van�arem uri xic el1 la nostrli, epica
. ,
lluita. Les nostres dlferencies i apre·
, da�tons devem tracfar- Jee a_mb 'Ia sin�,
leemat que--ens� deu caracferitzar com
.:it homes pensadors d'un de�aque per
eSP81 d'anys i anys fou eJ nostre norcl
j e)' n_ostre ghl�.
'i ""
Tote's les difetencies que �JlS pu­
pin ��epZlrar ,potiem i devem
j. r�sol-
t'
. - , .











. Comit�s de Control de Banca f BstaJvi
"de Matar6
REUNIO. - EI Comite Local del
'Socors Roig Internacional convoca a
�tots 'els seus afiliats a la r�uni6 que
tindra lIoc dimarts dia 23 del corrent
al saJ6 d'actes de l'Uni6 de Coopera­
tives, per discutir el segUent ordr� del
dia:
1.er Informe deJ Comite Local.
2,on Discussi6 de l'ordre del dia
.
peJ Congres del Socors Roig Interna�
cional a -B�rcelona, pels dies 3',i 4 de
ZJbril.
3.er Nomenament dels Delegate.
4.rt NomenZJment d'un nou Coml..
te'o reelecci6 del mateix.
5,e Precs i preguntes.
ANUNCI OFICIAL. -: AJUNTA�
MBNT CONSTITilCIONAL DE MA­
TARO. - ANUNCI. - Confeccionats
els Padrons per drets i taxes municI­
pal'sobre Inspecci6 d'estabJimenls in-
(Segueix a 1a plana 4)
da �s decidiren a �ontestar ids nO$-
. quepa una: casa 0 restes de ,cases�
trescanons pe,r a. emmudir rapida- ri;ilIor dit: als p��ies reconqui�t�1�,
Can'alejas. Va esser mlni�tr� de Ora... ment d�vi?n� la certer� punter-ia de les on no es vegin cartells domint vis.;.
cia i J!lstlcia, essent el creador �e la bateries r�publicane;.
.
q'ues 'a 'Mussolini, esc�its en itali�. "
L1ei del Tribunal d.e nois. L'any 1917 BI nostre exercit ha qdedat a la Bn alguns Hocs, .fins �n avan�arerl
ya ess�r un dels tres, preside,nts de la vista de Villanueva de Argecilla. Fins
els nosfres soldats despres d'iniciar
Assem�lea de Parlamentaris. Va dei- a}s encol}torns .d:aqu�st ppble trobem
el m9yiment �.ae �t1d�yant e) matf de
xar Ie. politica'activa i es lliura de pIe a,lguna menoT resistencia: pero, de avui, es troba amb ·certa resisfencia
•
't ,� 1 � � .. .:w-
a ,lea qiiestioqs d�, ·jurJsprudencia. tptes maneres, escassa, pel 'qual,la per, p(lrt
dels re4�1s.. Durant tot el dia
L'any 1934 el Goyern de la Generali-
'
'miJIora de les nosfres posiciofiS ha es Vll cotnbatre, per be que no 'amb
. , '. /.
I
tat Ii··va confiar la defensa de la L1ei
de Contractes 'de Conreu al Tribunal
de Ga,ranties. EI seu informe es una
pe�a magistral de dret j de (Ioctrina li­
Beral. D'escansi en pau.
l.'ad cidalA a P:aris
Ha fornat de Paris el consener Sberf
el qual' hi! parlat amb els periodis�es
de l'exif que ha fingut l'exposici6 d'art








Cdsi a la fiene.falitat
(






� Des de primera. hora 4,e la rerda
ex raor mar a, I sota a, presi �ncla '.. ,
.
�'. ....,
del senyor LIuIs Compenys.
. d �Jr, lle)(�r.�lt populer. ha contlnuaf
'Hom diu que en aquesra reuni6 que- m!,IJora,nt le� sevee, poslclons en ,41�
d�ra plantelade la crlsl i que aquesta
gun� punts i. avencent en altres d,el
crlsl efectare a rres 0 querre Conse- sector
de la provincia de Guadelelera,
lIeries, entre les quais es perle de la
Despres de la pre.s�a de Ga.sa� de
de 'D�fensa, Segurerat Interior i Fi� 54,0 Galindo
i Vi\lfermos,� de 14S Mon-
n'ant:es:
.• ja.,s, les.\.Qo�,tres torces han estai �;eJli-
s; I cades a fortificar lea, poslcions con-HOm c!'eu que, 'malgrer tot, no va- qulsradee.
.
riarilla proporclo de'tes "forces repre-
sent'ades al Consell.-Fabra.
L� nos)rra artill�ria ha canon�jat
dura.nt, Ji! tar,da l�s posicions �nemi.,.
gue� de. Carra�co�a, Jadraque i AI­
madrq.nes'! BI,'bO"lpardeig,' qU� ha dll­
rat mes d� tres,nores, fou de g,ran in­
tensitat.
Qoig, i Bergad� �a"mort
Les bateries enemigues no dona,
yen 5enyals de vida, i sols a milja. tar- .
Victima d'un atac de feridura, ha
mort. I'ex-mhlistre Josep }��ig i B,er­
,gada. -Fabra.
N. de la R.�Roig i -Bergada tenia
'':].2 any:!!� Bra un dels millors advocats
de la"'p:enfnsula.
Havia 'mifitilf en el , rW liberal de
Continuen rebent-se donatius a la
Secr�t'aria d'e la P;esfdencia de Ia Ge­
ner�Ii!a( per Ies diverses subscrip­
clons obe�ies. Bntre les rebudes dar­
rerame�t n 'hi ha un de I� Societat La­
cambra 'de 42 mil pessetes.- Fabra.
estat considerfJ'ble.
En Jot el sector nord de Guadalaja­
ra, he continuat la recollida de mate':'





dan.cia, el fet que al tercer dia
�
d'a-
, ! . �.
I
qu�sta recolIid�,' qo s'hagi pog-ut'as-
solir, re�mentat material e� Ia seva
, ,-" ...,
totalitat. Diversps c�mions del �osire
exercit,. eren. portadors --de metralla�
dores, morters, bales de can6 de di�
versos calibres, fusells, caixes de
municions
..
i material s�nitari que els
feixistes, en la seva' precipitada fugi­









sit8$tlt�efX els ltqatda;gonia, etc.
.1ldlterAIx 'piifictli'tiI"nt, '''','; 'lIIa,btl,





pecial de ,Pe'bus). - �mb im temps
realment desagradable, malgrat aIgu­
nes aclarides passatgeres i encara en'"
sopegant amb alguna resistencia ene­
miga, I'Qfensiva Ileial iniciad4 fa poc
, aI,Nord de Ia provincia de Guadala­
jara, continua desenrolllant·sed'acord







L'avanc' reaJitzat avui es degran
import��da� S�h�� ocupat a(gu�s·'po.
bles p�tits�i's'lia relntegrat ZJ'l'a patrla,
a la soberenla naclonal espanyola,
una zona considerable de terriiofi tre­
piljat per la iriva�i6 felxlste. e� aquesr
territor] reconqutsret es rroben sel
nyals irrebatibles dels mals' sofer!!
pels esclaue del felxlemeque venia�a
Espanya afnb el proposlt deterd'ella
una colonia, Cernenrtrls lncipients,
pui," no ha,ri tlngut t�!flps de donar se­
pultura me-s Aque' a una fracci6 lnslg-.
oificant d'eJs 's�us morfs, i camps s�m"';.
brats de cadavers, material de"guerra
ebandoner' per tot ar;eu amb co�fu­
si6 i desco-n�ert�' �6� tes'tfmonis pro�
el�qii�nts dels desastres soferts
que s6n'�er sf'sols per a Fomprendre
les eli,uses de I�' baixissima m()tal que
domina a aquests cgu�rrers., amb els





"Pero hi ha!qu�lcom meso Totju�'si
gran intensitat., i gran part del territo-�) � ,
ri es reconquista sense fer ni un sol
.
dispar. Bn altres parts, e�m diem,
tracta de contenir"la marxa victorios_�
de I'exercit
. pop,ular oferint Uuit� f�s
divisions estrangeres ja barrejades
amb 'aigune�' force� de xoc que 'no
s6n italianes.
No obstant,' aixo no pot influir de­
cisivament en 'Ie's operacions.
.
..... /
L'ofensiva .contintia durant tot �I
dia i ja Pen�mlc "'s'ha repl�gat pet: la
carretera d'Arag6 fins· a A!gora(> .zo�
na molt propera a aquest poble que
no era nostre quan els invasors co..:
men,.aren a avan�ar damunt Madrid'1,·
L'aviaci6 republicana Pesi al mal­
estat del temps presta serveis quasi
constants, mantenint vigmmcial sobre
el territori lleial i el de l'enemic per a
observar e}s seus movimehts. - Fe-"
bus.
Les.operacions a O,viedo
GIION.·- (Servei exclusiu de Fe�
bus). -·A Ia inactivitat d'operacions a
t.ots els fronts, deguda al mal estat del
temps, podem afegir que runica·ac-
[linita per a Malalties de la Pen i Sanq Tratfament del Dr. VISA ..Dire I.linA.
Trac:tament lGpit 1 DO operata,l de leo almorrallea (morenes) '"
Curaci6 de les culc:eres .(Uaguea) de lea carnes» - Tots els dlrnecres I
diumengea, de 11 a ,1 CARRER DE SANTA TERESA, 50 - MATARO
ci6. de guerr� que hi ha.gu� eA l� Ior­
neda d'ahlr tingue Hoc en el �ectoJ: d�
S.an Lazaro, 011 entraren en fo� el�
morters i metralladorea, eseenr tot
r
elxo causa que uns lnstante .4es,:­
pres les forces lIeials que �s tro�e"
p�rapeta,des als encontoms de 1i3 Fil­
brlca d'Armee dlrlglseln la �ev� ac-
",',J. rl -:.. _.
clo, rnltiancent bombes de ma, c'?'l!r-,
unes cases Jmrnedlatee en les qp'�}'
s'observave la. presencla d!e.I�nz�nf,







g\ons'se01bla, un cop de. sorpreaa ..
Tampoc faltaren �Is famoso; 'ian�
teigs artillers a carrec' dels rebels�:'
.!
Eis �ano�s de Loriana feren fo�·da.­
munt les evencaderes Ileials defN��
ra,nco i mOlestaren durant algun 'tem'� s
I � .. "
diversos objectius, pero sense que
�cons.eguissin· que els. seus PtOi��tiIS





�Is artiIlers . Uei�ls feren foc �erter
de contrahateria i al cap d'un quart
t,
els caflons� faeeiosos�es·'talrea'Vell -ell-="
un mutisme absolut, que,no 's'altera-
en el restimt 'de la jorn�da.
.
Segueix ·Ia sortida de Ia poblaCi6
civil ci'Oviedo. -A tai efecte s:organit:'
zen caravanes que han de travessar
el Naran�o; i, a fi de �ssolir-lio, es.!.
peren una hora propicia per a em..;. -
�rendre la so�tida de I'infern que slg:"
nifica Ia capita! d'Asturies .
_
Aquestes caravanes han de mal-xii r
durant la nit perque el fpc de lea
nostres maquines no ,Ies desbarath�
Febus.
5 taraa




MADRID�-Segueix I'avant; de jea
.
• A





jara. Bis canons, de Ia nostra artille-:
ria tenen sota el seu abast Jadraque i
Almadrones. �I temps segueix essent
inclement i ai�o difi�ulta les op�ra;,
.; f"' ...
cions.- No obstant s'han ocupat'varis
poblets petits al cant? esquerra. de l�
carretera general d�Arag6.
. .'
S'han· passat a 'Ies'Dostres files 4<)
soidats italians amb arma�ent.,Gran
nombre de cainions treballen inc��2
sablement en· recolIir el material'l no
donel1l'abast. Hom calcula que's'ban
recoiUf 5' milion; d� pl'ojecfils�dl'!'
versos-calibres.
� 1
En els altres sectors no hi han 'no­
vetats iriteressanfs a assenyalar � -:
Fabra.
Maa�IU. eLa 'Maja» :,..
"
b . , . ,
.
Xer61 Pia..... «P.tr.....
MORALBS PAREjA _ XBREs .
i
I












����Oll de' I�' d�h-otii:c
arriba a Londres
� ;..e r � "" .;. -:. :
{"s toNDRBs. - La pre�sa;�a��si,
eobrerot la conservedora, q�e. ..-fi.ns ara: .
8'ha��rM'osfrat ":��rta�tati����metrei "
I'exit de, les tropes republlcenes als
fronts de Guadalajara, reconeix ara
aquests exits plenament i encara que
ecull les noncles del camp facciqs, .
.que perslsrelxena negar e_Is exits re-'
publlcans, dona preferencla ales in­
formeclons del camp governamental, .
i fa resselrer molt especlelment que:;, .
.es tracta d'una derrote -infligida a
tropes, italianes. Alguns pertodlce
subratllen que Franco he hagut de .
trametre -reforcos espenyols- per a .
socorrer els italians que fugen.
Tota le premsa angle&a r:el�ci(;>na
els es!evenimerlts d'Espenya arnb el
..preciplrat retorn de Mussolini e Rorne
·4 dona; a equeeres informacions COI1]­





Socors:toig ,4el fQ�'�K·t;· ,_"- .,' f ';.. r,\ � .. ,!r 1',. ",.i: 1.1
Donatius reburs:
��rili� T��e�� Jane, 1 vesnr home•.
J. Casta"y, 1 semarreta j '3:piirel��, '
mitjons. '\��: .. ., .
Soh�r,'3' jaqlietes .










2 abrlcs, 1 davental i �
========�======��,E.P.D.====================�
Bis seus afligits: pa�e�. Lhys i Mari.a; 9vis. paterns, �� wut�. .
Bencells i Merce P'a�es; a�l� rri�herns, Lllbotl.Bspfn I p,etra �o.'�rn;
oncles i ties, nebots, co�t{1&' famflia tota i el nen refugiat �lfredMartln�z. en
.
assebenter ,�& l!mi�s i cone�u,ts de f4,n �e�sible per- ',
dua els supllquen .que es -. servefxln, as�istjr a la �lJ�� mortuorla,"
Llull, 16, dema dlrnecres- a ·�D.«� QUARTS '�B �OTZB
.
del �afr,
per acdmp�!1y�r �I �ada·v.er it sa darrera esrede, favor pel qual els
quedar�n molt �gr�'its. < II'.
relleu ames Ja ge&.ta dels- homes �u...�
llultem per la nostra iqdep�Il'QenCia.
La nova producci6 de Hupton Sin­
'cial� ha ester acollida en els Bstats
U'nJts mnb g-ran .entusiasm��-=--.Pebua..
Espap�"�2PU8tItalW' . ,.NP.VA YORK.-Davanf ,el Consu- PARIS. _ e� ef pla� internacIonal. lat d'ltalia a Nova York s'eslacion� Bspqnyai ia�-na i! -ocupar eI.Pfi,¥E;!una enorme manifestacio de protesta tloc. La victoria de. 9u,a�alajC!.ra hq<contrQ 14. invasi6 d.'Bspaoya pels exer- . repercutit �. i�I�'� , ie� cariceneri� eu­cits fefxistes italians. La formaven do-
ropees. Que fara ara Mussolini? Blnes i homes de lotes les cla_3sea. so-
DLi�e es fraha"" en un dilema bon xicdaIs de la gran urbs nordarqerican� diffcil de decidir. 0 envia un �eXe!cital fr�nt de la qQ�J figur�va un nom- . poder.6; p�r tilI"de. venjgr la derrota 0br6s grup d'estudia·nts.
es reUra definitivameot i ridiculamentL'enorme multitud era portadora'de




Anglaterra ha rebutjat fins ara, que
Ginebra admeti discussi6 respecte a.
la -intervencio italiana 0 aI�ma!lya a
favor- de Franco, pero ara 'sembla queNOVA YORK. - Amb el tHol de
es precisamen,t Anglaterra Ia qua"No passaran» ha aparegut una no-
plantejara amb tota cruesa la q.tiestio,v�I'la dei'fam6s escriptor Hupto_IJ Sin- davant de Ia posicio francamen't d'he­clair. Bn ella fa ur:t c�iloros elogi de �emonia mediterrani� que d'efensal'Espany� republicana es posa de Itlllia. Bn efec�e., es fa not�r ,que Italia
ha estat propfcia a �bandonar Ia seva




131 comte Cianp! autor del Roma-
Berlin 0 ha anat a Beigrad per gestio-'
n�r u�a entesa Rom�-Atenes-Ancaya,.
de defens�"de I'Adrifltfc.
,
Hom estima_ que Mus'solioi no .te la
lIibertat necessaria per a portar a cap
una deci�i6 isolada perque per prime:
ra vegada troba disp.o�at a �arrar-U
el p�s eI front anglo-frances!' � .
De'totes maneres no tard�rem gai":'
re a sabet Ia decisio de(Duce' dava.nt
de I'agitaclo que ha produH 'a l'am­






'_.. de � .. eS'eD!DP1IL 1ft.. .,
��.118 fiflfRBl Of. f
(...,-BaIII..... ..:. ....)
�;�� '"� haiirida, PNit_ �
d"£,plIJI I P....uiau
Une. 8.800 pagane.
.AII..... 3.500.000 d. d�
MaID•• <ieoarafto. - I"Mat
••ccto e:.trang.ra
• ,... 81rHIIrt Utah.....




Capses de pape�, i
targetons,
,
senzille::f i de luxe,
de gust retinat i a bon preu.
Ta.rgetes,! tintes de �oIors,
belles. estiIografiQu�s
,. ...... ,i
" per ob�equis .
aa vol aDQdar eficapa�
..anell en .quest AaaaIH
'�r-Bailtilre r Riera -.,1.1:
........... • J. - IAflCa..
sueter,
Blada, 1 fleseade.
Teresa Mo�eil, 1 cecadore.
J. Baroy, 1 �mericana I 1 �av,ant�l"
Secci6 F'emenina del P. 0: U: M: II
. 10. �a'�ises, 2 dotzen�s mlfges de Ifa:'
na. 10 su�ters. � .'
'MartfToled� •. 1 sac de cebes.
Desideri Callejas, 1 bitllot taronges
pesols,
J. Carbonell. 6 llaunes pesols, t
Ilaune melmelada.
Mas Joan Rlcart, 1 IJiura. c,aI'� •
BenetFlre, 3 calxes de flgues.
J. Saleta, 2 lliures xocolara.
'Boric MIracle, 1 formatge. r.
F. Castany Caba)lol, 1 pe�4 d._e ro­
ba per a confecclo ,





Casa Bonany, djvers.o3 tro�$O� d,gu�.nt el.s�� avan� pe� I?r��t N<?rd . • . " '
de Ouaaala}ara, s'han instal'lat a, ,pri- roba per a confeccio. �
.• • '>'. ,#'.
cColmados Bosch», 4 ampolles de'mera hora d'�questa tarda aI quiJome- ,
tr.e 112 de Ie c�rretera ge,QerClI.d'Ara� xampany.
Mas Dori, 12 quilos 'd� pesols i 12,g�.
\
Bis faccio�os sembla q,u.�.l,tan rebut quilos de pat'!.!�s.
refor�os �e tropes alemanyes i de J. Baroy, roba per a vestit.
Oult(c;t1� civil i porten a cap �J?� r�-', Bn nom de tots els combatents (sisten�ia m�s forta que fins ara, pero �'aquest Comf� Local, donem lea
les nostres -tropes' segueixen Iii s.evq; m�& �xpressives gra�ies als que 21mbofens iva. Ha estat r�bassat ja eI Hoc les seves aportacions ajud.en els qlle
op, v� �omen�ar la batalla. lIuiten per la'llibertat de tots.
, �-A","pF.imer�.�hores· d"aquesta tarda�- � Bl ComiteiLoCQl ""'i .
aprofiiant que el temps ha milJorat,
l'avjaci6 republicana ha castigat les
. posj�i�ns enemlgues durament.�Fe�
bus.
Metaro, 23 de marc del 1937.
5'45 tartia
At. 'Q immetf��112U .....
Publiqaci
La gesta del Franco, senior,
,
De la Soddat IRIS (Meld", ". ".•.
lau,25): 'Oberta
•
els dies fe/ner• ., ..MADRID.-De� .de l'any 1931 rae Ua�s al dlvendtes, de 8 a 10 ala alit
, viadof Fra,nco :teni�'una cerveseria a dtssdbles f. dies /estbta de 6 a 8 ""111'la carrera. 'de San Ger6nimo. la q,ual
_,e.
va esse'; destrulda per l'aviacio fel...







Dies felne,.,' ". ••Segons eel Norte de Casfilla ..... dc ,r(.U1 �,�
10 de ·la nU; dlssabtes de 4 a 7 .,. IIValladolid, aixo- ho va fer-ho perso-
•
nalnle�t l'aviador per a demostrar al tarda t de 9 a ftil de la nIt t dbuJu,.,.
seu germil 'que havia Ir.ncal amp, eI .. , � ttf=:SIas:p.:e,M 1{ Q",l lid _Ii , �, 'seu p�s�at.�Febus. . e j \ �
,� •
Ik 14 CAIXA [J&ES7ALW:S (�,.
. � ia Lilbertat); Ho'�s de leetllla: DIa
'�lners, del atllwzs. al dtssable.'" ft.
4 Il�a del matU de dcs fQa", '" ,.





hom preveu que ,ara. �da els dlumenges f /e,tl.1JI..lIiaCllrll "per' un aIlre· cllnl6, Aquesla·
De Ia SOOeTA ";;"OOBRNA I'RiI..derrota na' estat re<;oneguda pel''' e'l -
TERNITA T (Clutadans,22 ICRI/G, lip ,«Tarzan de les mones. sevilla el qual
Oeerta de dilluns a dtvendrea..•..8 tl/�justificava "Ia l'esi.sfencia lleial per� la
del vespre. his dfsSabtes. de 4 Q -'J ..presencia de frope� cautenti�ament
russes;.- Febus.
Als fronts ,del Sud
Ar:WUJAR.-tii ha calma al sector
de Pozoblanco. L'enemic ha perdut en
.
els seus .atacs· el '40 per cent �els
.
Als frQitts d¢l Centre
MADRID. - Prof' de Morata de Ta­
jufia Ijenemie hi! intentat realitzar un
atae per �orpresa sobre les nostre-s
posicj�ns, per$) despres d'un combat,
que ha durat una hora i mitja s'Jta . re-





(JNIC DE! LA iN­
D(JSTRIA 1EXTIL7 ANEXES (Fran­
cese Ascaso, 10 bls): De dilluns c:z di·
vendres, de 1108 quarts de 7 ados qfltl1U .
fl.e 91lel vespre./)tssabtes, de les 5 de
Ia t�rda a dos quarts de 9 del vespre.,
Uegiu
A tothom, 'a/xi organtsmes com par­
ticulars que ens hagin de trametre notes
per a publicar·les� que a dos quarts de
cine tanquem l'edic16. Peri tant, el que





OCL;'L ':j BeE R T ,AcT,,�,�',
"
,'lnformaci6 local ,"r ',;, -: ' ,':a'l� efecres d.e.)hi,r:�x�in�rdJnt��pp�1� D()'oatios, \'Jen\::"':;mefAI'Uc, Ajuntament 'de Mat,aro, ci6 de reelarnaclons pels contrfbuents '- Servefs d'Asststencta Social "
.









bles de la via publica, reules de cafe, eprovats els esm�ntats� Padrcin'l:per. aSSlSten0l8, oem · �.. ;C•• 0 deIs, I nvaHds












>' ,paq��m�:��:;�: ".�"'''�' 1�:50": ':,'Oon.Cooperatlti
!
)�,'
'lints, portes de ferro �enr6ma:d�s a" :4, Matar6, 19 de .marc del 1937.-L:AI- Tarr�s, Perruqueria 2',;', :" �:B,r�,';,.,((),'',s,,',a '� co,nelxement, deI:pubHC
I'exrerlor, portes de registre .en.Ies.; calde, Ramon Mollst.
'
Sebastili Arnau. • 1'5':" ' , Y'
yoreres i tribunes, .correeponenrs a
; , "t.
x. X: =, , ,.' .< . ,tO�,- .en g�neral que
en el eorrelg efectuar
Caaa Perramon.
. ,
25' - avul a les Cases'Consletoriale, cor-'.
J'exerclcl del 1937" resreran de f!1�ni- Ce,.yae P.p.tar .:.: c..VII• BXIra,," Cast·ellsaguer',.' , 1- , e . •• 1 Q�--:- .reeponent el die 22 de, marc;, de):
,fest al public, a Ia Secretaria d'equest Ceaya,e J.D. Ctlar
.,
,f
A" t t (N'
,
t d P' \
Valls . . . . . 21: '," I -193,7J:, se,go.ns ,conata II l'acta Q poder
, jun amen e,goclfl, e mancesj d I' C Ioaqulma ,Co)) �
.'. '.
" ' ','




ners, a comptar des de 'l'endema de ,
' -Teresa Noe., '.,
data de la lIur inserci6 al Butlleti Oft- qae �.IImlrel
dll. b••• bl.iit.,. Case Cendra .
elel de; I� Generellrat 'd� Cafa),ri?Yll, I DI�o.lllrb MARTI. PIT� � MATARO �!���:·��m;de�a'4r6s."
J. Nonell . .,. :'
, " ,
P. Vidiella • . .
M· . I . E' ,) ,_-..'A �:;���ci6 Dij6·n' :� Iosepa Gomfs . .Benvtnguda Anglada .







8-18 �umeros corresponente; pre ..
'1 ,_' mlars
arnb: tree peesetee.rson ele.se­
, 1'- gUents:
1 '-' 041 - 141 - 241 - 341 - 441 - 541
3'- 641 -741 - 941.
.i-
,5'- Matar6. 22 de mare del 1937�
2'-




Bombetes de tots eIs tipus
c �uma i seguelx 299'50
----------,-------------
. Tires paper gomat I
per- a prote�ir els vidres,. �
,Impre�t_a Minerva, f.
Barcelona, 1�. t
llsuets: «Pera» , «% watts,
. «Standard»,
, «Opalines», «LIum del 9ia». ,

















� ;�u.ia. del Coaner�-<lnd,l1stria i·,,·.prdfessions. de la ,Ciutat
�::f :,q.'r. �
.
_'Cases reco�an�bles de Mataro1 3�lIstades per ordre alfabetic
.
AD ..... 1.'
,�f'Ohl OUALBA BID. Te,eSll, 3O-Tel. �
. . ,1)11»6.JI elc xampany C�dorDla.. Palclnl de Hcorl
i, MARTINl!Z ReOAS , 'P. Oaltm,,282-284. 7�'l51 '
datal»llI1. e. 1808. Llcorl, zeropI, vIDI, xampaDY.
·�t. "
,""
'1-' {rC] sa C rI. ,-
LLUI.s O. COL�
,
,,'" ". F. aaliin, 583 • 7d. '408
Reparaclons moll economlquel •
l'� ,tI a'iDID e- I •
'
C I.e r la r C '
I O. �AI}ULL Rl!N1l!1I A;gIlilles,Si-7. ,. I
Abonamentl de Detela I cODIervacl6
: D·CDJI·I.CI J •
DR� I!NRIC ORDOlvBZ'MUTIS
,
" R. MendlltlbQI, 60, 1 .•' ,





DR�'LLIlvAS Millalttes de la pea t ....
,
, S'I. Teresa, 50 .. Dimecres I diumengea de 11 • 1I •• r c III .. C. 1 •• 11
.aAL VADOR CAIMARI Amdlla, SB • Telif. 281
.
Phlllpa I Hllpallo Radio
I.D •• crl'
, c�AhCA ARNU.s R, Mendl%dbal, 62 - 7d. 40




RBS,TAURAlv'F ¥!R l!"t� Gtanado,. 6-�6 DR.i. BARBA'RIERA 'aola, N(U f 0,,,.1.
Tel.423 '-:,
. Blpeilatltat eo 8uquetl I Ibo.ameDt. r. P. O.lan, 419; pral.-Dimarfs, Dijous1 Dissabtea, .. "Ii
.




AOl!NCIA �U1vl!RAR/� «LA isBPULCRAL� �, b Ice I c, I p-c r Ire � II
'
,
de Mltltd ,,,,,,..'111 '
Ii
..
M. a••o V:er4aper, 12 I P .. Layret, 24 - Telef. ttt ( .�u






ProJectea I prelupoltOI .
"
,
',<IIllJ. UI/Quqo CA,rALAN� F. Macta; 6 .. Tel.'
Neaoclem tots els CUpona de venciment co,:!,ent
,BANC lJSPANYOL DB CR�DJ7
,
Sant }osep, 6· Tele(on 102
C,.mp'ea COlrents, Imp. a termini. Cain cf·Estalvls.
'-ealiliel
DR. R. 1�t!RPIlvA SanlA� •
Vlltta el dlmecres al mat( I dlssabtes a la hlldl••• beici Eltelrl',DCI
• ! L 1! lJ A Blada, 6 - Telet 108
> Bpmbetee electrlqaes d� tota mena
'
.
I c r b • r .11 c r I"C.
t
cLA AROBIvTllvA» Angel Oulmett}, 1� ...
PlaDtel medlclnalll_ de tOtel menel
,
,'lllllerl,
1JNRIC '.sENAh Con/ecct6, f testantaM'




C II tI c r C ,r I C I .'
JIf'MILJ 8UIlIA CIulI'f"ca,:39. 7dtJor,z �






Trebal11 del fam I venda d'artlclea d'aacrlptorl
ClrlllDI
CONPAlvlA OBlvERAL DB CARBONlNJ»
""1'�'ucmcc:a: 1 ALBERCH, SaN AntoDI, 70 - Tel. 7
&
fll'DIIArll'
I'OIY1 I COMP." F. Oalan, 8tJS • T,'.•
'andlcl6 de ferro, I artlclel de Paml.ter..
'1.lfC'1 ·1 Ile-UfIIIDI"
lOAN 1'0NTAl'{ALS ' " Lepant. 9;-T,L Uri
. '. A,ellt de «5. A. E. ,MAR.- de BarceloDlf
.M�guine8 .d.�E8crinre
d:Ocasi6 i ReconstrU·ldes - Deparaci6 ,}' restauraci6
de ' totacl�5se de' maquines � Abonaments de netej�{
i conservaci6
I








JMPUEMTA MINEUYA. fa demostracions de maquines, reI? encarrecs, per 'reparacions,' etc., i' disposa
'de tOlcu:lasse
de material per a
.
Oficina moderna
